




Study on Pinene Resins (1 ) 
The Pretaration of Pinene Resins 
Masamori Y AMADA' Akira NAKAJIMA 
The preparation of pinene resins by isomerization and polymerization of pinene was 
studied with aluminium chloride catalyst。
The influence of the reaction conditions upon and the resin yield， and the molecular 
weight of the product was tested and a pretty high yield was obtained。
From the stand point of technical production， other conditions， for example， the 
recovery of catalyst was also studiedo 
(1)緒言
ピネンから符l6れる合成拡脂はアメリカでNypene.Piccolyteなどの商品名で市場に出て居るD 之は









事は問題にたらたい。著者等は国産 αピネンに金属ナトリウムをか1へて数回蒸摺し沸点 15....1560C([) 
部分を取って試料とした口其c物理恒数は事;りまI~ くである。


































35 3 35.3 423 
38 5 37.6 443 
31 7.5 46.8 655 
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〈ピネン20grs，ベンゾール10grs，塩化アルミ ι ウム5弘時間 3hrs.)
実験 温度(OC)i民的作子量
一 一一
39 40 63.6 496 
30 45 74.1 604 
41 50 63.9 438 









37 2.5 32.6 
74804l 1 
50 3.8 62.5 
30 5.0 74.1 604 
32 7.5， 72.2 439 
34 1/ 71.4 425 
55 10.0 70.0 一f金量~盟P
第 6表反応時間
触媒量 5%が最高収率を与へ，之より増加すると他の反応









57 I 68.9 I 678 I I • I w.~ I V'" I あるD 但し時間を長くしてもモ間間向等の副作用は現われていf:f.
54 2 1 70.5 I 664 I _ I :V' ~ I ~=. I い口分子量は時間と共に僅かに低下しているが之も実験誤差D中
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